






















































































































































人間福祉学研究　第 13 巻第 1号　2020．12
ンクルージョンやエンパワメント，当事者運動と
いった「定番の」理念や概念を，具体的な史実の
力によって現在のわれわれの問題として深く考え
直させてくれる良書である．
